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4. My Rising Sun, yang telah memberikan suka dan duka dalam 
proses pengerjaan skripsi ini. “Aku mengucap syukur kepada 
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Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
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ABSTRAK 
 
Andhika Tri Kusuma Putra NRP.1423011104. RAMBUT GONDRONG 
DALAM FILM (Analisis Semiotika Representasi Rambut Gondrong Dalam 
Film “I Love You Masbro”). 
 
Dalam budaya masyarakat Indonesia pria dengan rambut gondrong 
dianggap sebagai seseorang yang meresahkan kehidupan masyarakat 
sekitar. Sementara itu pada tahun 2012 dirilis film I Love You Masbro yang 
menampilkan pemeran utama dengan rambut gondrong.  
Gambaran terhadap pria dengan rambut gondrong akan membentuk 
makna pada benak penontonnya. Makna tersebut akan membentuk pola 
interaksi antara pria rambut gondrong dengan masyarakat umum. Lebih 
dalam lagi, interaksi tersebut akan membentuk konstruksi sosial mengenai 
pria rambut gondrong dalam masyarakat Indonesia. 
Penelitian ini menampilkan bagaimana film I Love You Masbro 
merepresentasikan atau menampilkan pria dengan rambut gondrong. 
Peneliti menggunakan semiotika model Charles Sanders Pierce untuk 
melihat representasi terhadap pria dengan rambut gondrong dalam film I 
Love You Masbro.  
Dengan analisis semiotika model Charles Sanders Peirce, peneliti 
menemukan bagaimana pria dengan rambut gondrong direpresentasikan 
dalam film I Love You Masbro.  
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